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NOVE KNJIGE, OCJENE, PRIKAZI
LOGOPEDIJA
(Izdavad: Zavod za izdavanje udZbenika SR Srbije, Beograd 1966. st'r. 330)
Da bi se Sto potpunije odredio pedagoSki i kulturni znadaj studije iz oblasti
lcrgopedije, kakvu smo dobili delom profesora Miodraga Matiia, i Sto tadnije
s€rgldao teoretsko-nastavni doprinos nauci i kor.-ist za na5u savremenu sper:i-
jalno-pedagoSku praksu, jednom redi da bi se sagledao nien integralni smrsao i
znadenje za raz,re5avanje defekata u oblasti govora i njihovih Sirih posledicll,
treba pre svega imati u vidu i njenu aktuelnost, p<rtvrtlenu brojem osoba ;a
govornim poremeiajima 
- 
medu kojima deca mlaeleg uzrasta stoje na prvoln
rnestu.
U predlkolskom uzrastu procenat dece sa poremeiajima govora kreie se
od 30 do 60 odsto. Kod mentalno nedovoljno razvijene dece (kod uienika spe-
cijalnih Skola) 40 odsto ih ima smetnje u govoru, a kad je red o mentalno te5ko
retardiranima, onda procenat logopata prelazi i 90 odsto.
Ako se uzrrle u obzir i to da su poremeiaji govora 11r.lo desto prepreka da
se pojedinci, i pored najbolje volje i lidnih naklonosti, profesionalno oprede-
ljuju za pojedine pozive kao lto su nastavnidki, advokatski, glumadki, spiker-
ski, sluZbe u recepcijama, Salterrske sluZbe i slidno, onda smo jo$ bliZe moguc-
nosti da odvagnemo znadenje jedne ovako ozbiljne i studiozno napisane knjige
za kojom kod nas, i ne sarno kod nas, odavno postoji goruia potreba.
Miodrag Matii vei preko detnleset godina deluje u oblasti specijalnog SkoI-
stva i specijalne pedagogije. Poznat je u naSoj i strranoj pedagolkoj i speci-
jalno-pedagoSkoj javnosti i struinim krugovima. Prema nepreciznoj biblio-
grafiji, postoji oko hiljadu njegovih radova objavljenih u listovima i dasopisr-
ma nale i drugih zemalja. Tu je znatan broj posebnih dela koja tretiraju razne
oblasti savremenog speeijalnog Skolstva.
Iako Matiievo najnovije delo .Logopedija.. nosi vei dobro poznate osobine
njegovih napisa: teoretsko-sadrZajnu jasnost i preciznost i metodololku kon-
kieinost i korisno,st, ova knjiga, moZe se reii, predstavlja sintezu dugogodiS-
njeg isbraZivadkog rada, teoretskog izudavanja pomocnih nauka iijim se iskus-
tvima i primenom sluZi logopedija i vlastitih iskustava iz dugogodilnje Zive
prakse u kojoj Matii deluje, opservira, sabire iskustva, proverava saznanja u
ivim oblastima specijalnog Skolstva, medu kojima su posebno dragocena nje-
gova saznanja i tretrnan pr.oblema iz oblasti surdopedagogije i logopedije.
Kad imamo pred sobom Matiievu rlogopediju. i paZljivo se zadr/imo na
mnogim oblastima ove razudene discipline, ustvari dolazimo do uverenja Jaje Mitiieva sigunnost i jasnoia u izlaganju materije, pored ostalog, bazirana i
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na njegovoj posmatnadkoj svestranosti. Matid logoped, teoretidar i praktidar
osianja se na iskustvo Mati6a surdopedagoga. Ova polivalentna strudnost prtr-
iila je autoru .Logopedije.. moguinost da na Sirokoj teoretskoj osnovi pomod-
nih nauka i na ogromnom praktidnom iskustvu komponuje i dogradi ovu kom-
pleksnu studiju, podjednako korisnu i za one koje ova disciplina prvenstveito
teoretski zanima i za one koji se profesionalno bave logopeCskom praksom, ili
se za nju pripremaju.
Takvom je dine retka erudicija, izvanredna sistematidnost u istraZivadkoln
poslu, precizno jasna metodidnost pri izlaganju teoretske grade i njene prak-
liine primene.
Aposterioran istraZivad i dokraja kritidan pisac, Matic nikada ne zaboravlja
cla i najsitniju dinjenicu i koriSieni podatak drugih autora 
- 
kojim se u procc-
su donoienja sudova i zakljudaka sluZi 
- 
ne istakne i ne uporedi.
Kad do odreelenih rezuitata dode vlastitim istt'aZivanjem i eksperimentom,
Zeli da, kroz literaturu, mi5ljenjima drugih proveri i odvagne vrednost lidnog
saznanja i utvrdi da li je to Sto izlaZe neko pre njega udinio i Sto o konkretnoin
p'itanju misle drugi.
Siroko informisan poznavalac nemadke, de5ke, poljske, ruske, madarske i
drugih strudnih literatura, Matii ukazuje na stavove poznatih svetskih strud-
njaka i gradi zakljudke na osnovu obimnog teoretskog saznanja, dugogodi5-
njeg liinog istraZivadkog rada i praktidnog iskustva.
Takvim postupkom izlaganja ovo delo teoretski obogaiuje ditaoca, jer je
sam autor proudio ono najbitnije Sto su u aktuelnoj svetskoj literaturi o poje-
dinim oblastima i pitanjima logopedije ostavili poznati autori: Gucman, Fre-
ieis, Hvacev, Seman, Sovak, Auhsinger i mnogi drugi.
Zalo je Matiieva, .Logopedija.. odista Siro'ko upot'rebljiva i korisna za
strrrdnjake raznih profila, makar u nekom pitanju, nekom istraZivadkom zah-
rratu i praktidnom rezultatu bila dosegnuta, ili pak premaSena.
Da bi se izudilo nekoliko naudnih oblasti, odmerila njihova uloga u razte-
iavanju integralnog fenomena patologije govora, potrebno je uloZiti veliki na-
por, dug, istrajan, studiozan istraZivadki rad i smisao za sintezu bez koje se ne
mcZe Sinoko i objektivno sagledati kompleksan problem.
U protivnom, zatvaranjem u okvire uske specijalnosti bilo koie od pomo6-
nih nauka, izlaterr,o se opasnosti da zbog nepoznavanja, ili prenebregavanja u-
trn'denih dinjenica drugih poznatih istina obijamo otvorena vrata u traZenju
nadenog, gubimo smisao za ocenu doprinosa drugih.
Matiievom knjigom, projektovanom i dogradenom na temelju ravnoprav-
nosti nauka na kojima se temelji i gradi logopedija, na5a je strudna literatura
u oblasti logopedske nauke obogaiena delom wlo obave5tenog autora koji ovu
sloZenu materiju pregledno i postupno komponuje i diferencira i sa jednakom
se paZnjom odnosi p,rema kategorizaciji i diferencijaciji govornih poremeiaja,
cbja5njavanju njihovlh uzroka, metodologiji otklanjanja poremeiaja, kao i
prema preventivnim merama po'remeiaja glasa i govora i upoznaje ne samo
studente defektologije i strudnjaka, vei i roditelje, s nadinom pravilnog vaspi-
tanja dece i mladeZi u oblasti razvitka govora.
Ova je knjiga dobrodoSla naSoj strudnoj javnosti i logopedskoj nauci ne sa-
mo radi podizanja op5te teoretske kulture u ovoj oblasti i temeljnije$ prilaza
sloZenoj i delikatnoj oblasti patologije govora u na5oj populaciji, vei i radi
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uvoclenja viSe reda, bolje redi neophodnog reda u dijagnostiikoj terminologiji,
radi preciznijeg diferenci'ranjb logopedskih pojmova.
Kori5ienjem ove knjige biie moguino izbeii brkanje simptoma alalije i
a.iazije; jasno su definirane razlike izmedu raznih afazija kako se pitanja glu-
vr;('e ponekad ne bi identifikovala sa senzornom afazijom itd.
Matiieva fs .Logopedija* mnogima omoguiiti da iz zamagljenosti teoretskih
i praktidnih nesigurnosti, neznanja i telapeutskih psiho-pedagoSkih neizgradtl-
nih metoda i iskustava jasnije uode i one poremeiaje govora koji se retko kon-
sl;rtuju, iako pcstoje, pa se objektivno i ne otklanjaju. Takav je sludaj obidno
kad su u pitanju eholalije, perseveracije, verbigeracije, dizlogije, anartrije,
aitongije, tahilalije, mikrofonije, megafonije i slidno. Da i ne spominjemo da
bi ,o kuituri glasa i govora u najranijem detinjstvu trebalo povesti mnogo viSe
r'ilcuna.
Radi toga je Matiieva -Logopedija.. odista Siroko upotrebljiva i korisna
linjiga na dijim se stranicama sagleda psihidki i fiziolo5ki p,l:oces razvitka go-
vr)fa, njegova patologija, posledice poremeiaja: profesionalne, socijalne i psi-
holoSke, ili da podemo obrnutim redom: psiholo5ke, socijalne i profesionalne.
Nije preterano ako se kaZe da ie ditalac u njoj naii odgovore na sva teo-
rt,.tska i praktidna pit'anja ove slozene discipline koja iskrsavaju u istraZivai-
l.-om radu i konkretnoj primeni utvrdenih zakona na otklanjanju poremeiajlr
!{()vora, od najlakSih do najteZih. Vei sama dinjenica da se u knjizi daje odgo-
vcvr na oko 300 pitanja iz logopedije, najbolje govori koliko je bilo potrebno
tr:uda za analiziranje pojedinih pojava i problema da bi se pri5lo sintezi mate-
rije, da bi ona bila objaSnjena, istorijski, dru3tveno, psiholo5ki; da bi razgra-
nati splet uzroka i posledica pojedinih govornih smetnji bio sagledan i shva-
cen u svom osnovnom jezgru i metodolo5ki praktidno razre5en i pobeden.
Matiiev stil nosi sve odlike pisca koji operiSe Siroko zahvaienom i studioz-
no izudenom materijom pomoinih nauka logopedije, njihovom kondenzacijom
i metlusobnim proZimanjem, pisca koji je ta svoja teoretska saznania uzdrzano
i odmot'eno pretakao u njihove utilitarne metodoloSke tokove prakse, tako da
su .sadrZina i oblik medu sobom dwsto vezani, jednostarmi i jasni. Mati6 se
striktno drZi principa da samo ono Sto se ozbiljno upozna i sazna, ono ito je
.jasno u mislima 
- 
moZe biti jasno kazano redima.
Otuda ova knjiga u celini, kao i svako njeno poglavlje, svaki zakljudak,
graileni su na verifikovanim postulatima ove nauke, shvatljivi, dogradeni,
precizno iskazani 
- 
i zato pedago5ki instruktivno vdo ko'risni.
Ova sabrana, sintetizirana 
- 
integralna materija dobro dolazi strudnjacima
koji se duZe bave teoretskom i praktidnom logopedijom, da je imaju na doma-
ku ruke, radi podseianja, poredenja sa svojim iskustvima i saznanjima, radi
oventualnih korekcija nekih pojedinosti, a isto tako dobro ie posluZiti i keo
kompas za fina diferenciranja nekih logopedskih simptoma koji se na prvi po-
gled utapaju u simptome drugih i tako zavaravaju strud'njake, odvlade cd
prave dijagnoze, a to znadi i od adekvatne metodologije otklanjanja.
Knjiga profesora Matiia jo! vi$e ie koristiti studentima koji se spremajtr
za svoj logopedski poziv ili onima koji tek podinju praktidan rad, jc' ie u njoj
sagledati sve dimenzije poremeiaja govora i njihove reperkusije na lidnost i




Svestranost osvetljavanja poremeiaja govora sa stanoviSta pomoinih nau-
ka 
- 
da bi se pri5lo postupku otklanjanja 
- 
posebno je vaZna i, rekao bih, ne-
ophodna strudnjacima iz redova psihologa, pedagoga, lekara, fonetidara koji
ovoj sloZenoj disciplini prilaze samo sa aspekata svojih specijalnosti.
Poznata je profesionalna Sarolikost lica koja se kod nas i danas, u raznirn
institucijama, bave reSavanjem ovako finih, ovako suptilnih struktura, kao 5t,r
su devijacije psihofiziolo3kih funkcija onih sposobnosti preko kojih je dovek
clc;stigao svoj najvi5i uspon i afir,maciju.
Za neke od njih razre5avanje poremeiaja govora, pogotovo funkcionalnih
prc,remeiaja, re5ava se iskljudivo ledenjem i logopedi tu nemaju Sta da se me!a-jtt (sem da korigiraju artikulacione nedostatke), za druge je to strpljiv, meto-
didan pedago5ki, specijalno pedagoSki rad na habilitaciji i rehabilitaciji go-
vora, kod treiih je dovoljno psihidki sugestivno delovati i osnaZiti lidnost.
detvrti misle da se sve moZe re5iti veZbanjima disanja i fonacije; peti da tek
izmenom socijalne klime dolazimo do osnovnih uslova za oslobotlenje logopata
otl straha i tako dalje. Kompletna istina svakako je u zdruZenom delovanju
saznanja i medicine, i psihologije, i fonetike, i specijalne pedagogije.
Poreklo stavova o dorninantnom znadaju i ulozi pojedinih pomoinih nauka.
pa i metodologiji otklanjanja poremeiaja govora koji proizilaze iz takvih
strudnjadki iskljui'ivih stavova, nije samo stvar ovog trenutka i nije od jude.
Od davnina su se ljudi bavili traZenjem uzroka i nadinom prevazilaZenja
poremeiaja govora. Pored vrlo ozbiljnih zahvata, osnovanih miSljenja i me-
todskih postupaka, gotovo su se t'rajno u oblasti tretiranja problema logopedi-je provladili jednostranost i amaterizam koji se i danas tu i tamo susreiu, kao
da se na podruiju logopedije i njenih pomodnih nauka za ditav vek ni5ta kva-
litetno novo nije dostiglo.
JoB u starom veku poiinje interes ljudi za govorne poremeiaje, da bi u ra-
nom srednjem veku, kada je besedni5tvo smatrano izuzetnom wlinom, ova cb-
last angaZovala sve viSe i znadajnih lidnosti. Svedodanstva o davna5njem inte-
resu za govorne smetnje saduvale su nam i staroindijske vede, istoridar Hero-
dct, filozofi Aristotel, Heraklit, Platon. Tada se javlja i u,potreba termina logo-
pedija 
- 
Sto u bukvalnom pnevodu sa grdkog znadi: logo (s) 
- 
govor, a pedia 
-
vaspitanje. Pnema tome, znadilo bi da logopediju treba da unnemo kao nauku
o vaspitanj,u govora. Ukoliko je ovo bukvalno znadenje, nekad, prvenstveno, to
i znadilo 
- 
pogotovo kad je govor dostizao svoje visoko cenjene i vrhunske
v'rednosti. u besedni5tvu, u o,ratorstvu, Sto se svakako moralo postizati vas-
pitnim postupkom 
- 
ono je kasnije transformisano i dobilo znadenje nauke o
govornim i glasnim poremeiajima.
Kod rimskih filozofa Cicerona, Plutarha, Ovidija, Horacija i drugih naila-
zimo na interes za ovu temu. Kroz srednji vek ie se pojavljivati pojedini pos-
tupci u veZbanjima glasa i govora koji 6e se, sa veiim i manjim modifikacij;t-
ma, odrzati i do na5eg vremena.
Redaie se mnogi auto'ri iz raznih podrudja misli i funkcije koji ie se baviti
otklanjanjem poremeiaja govora.
Kroz iitavo to dugo vreme 
- 
pored ozbiljnih zahvata nekih disciplina i po-
jedinaca u izudavanju, teoretskom razmatranju i praktidnom otklanjanju po-
remeiaja govora (posebno funkcionalnih poremedaja) - desto nailazimo na
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jednostranost u tretiranju ove materije. Ona se i danas ovde-onde, gde ma-
rrje gde vi5e, provladi u teoriji i praksi.
Mnogi koji se ovim poslom bave smatraju da je dovoljno ono sto i demu ihje naudila pojedina pomofna nauka logopedije. Druge ne poznaju i ne sluZe
se njima.
Otuda i takva Sarolikost profila, strudna i obrazovna, lica koja se bave ovim
superf inim strukturarna.
Podseianja i na ove, inade dobro poznate stvari neizbeina su, dini mi se i
nuZna, povodom pojave jedne ovakve knjige.
Jer, ovako obuhvatna i zrela sttldija sa svojih tri stotine odgovora na pitanja
iz oblasti logopedije predstavlja, u stvari, sistem, jedan izuzetan zahvat u ve-
rifikovane wednosti svetske literature i pra'kse u oblasti patologije govo'ra iz
kojeg 6e mnogi imati lta da naude, da skrate istraZivadke putove, da izbegnu
mnoge opasne krivine neinformisanosti 
- 
jednom reii da se njime koniste i da,
podstaknuti sadrZajem i duhom ovog dela, obogate ovu oblast novim istrafiva-
njima, novim sistematizovanjima iskustva.
Na takav zakljuiak navdi i veliki interes za ovo delo dije je celokupno iz-
<ianje rasprodato samo za Sest meseci od izlaska iz Stampe.
Toman Brajovi6
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